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ǍMBD ǍST Ǎ IPHTM ǍPAFS ǍDFBHTM ǍDFBAFS ǍDFBTR 
ǍMBD 1.00 0.239   -0.015 -0.1440 0.062 0.026 0.141
ǍST 0.239 1.00 -0.055 0.146 -0.018 0.221 0.112
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 R ST Ǎ IPAFS Ǎ IPHTM ǍDFBAFS ǍDFBHTM ǍDFBTR E LSZ 
R 1.00 0.452 -0.113 0.099 0.286 0.011 0.000 -0.287 -0.233
ST 0.452 1.00 -0.049 -0.051 0.197 -0.195 -0.008 0.196 0.045
Ǎ IPAFS -0.113 -0.049 1.00 -0.014 -0.049 0.022 -0.003 -0.081 0.047
Ǎ IPHTM 0.099 -0.051 -0.014 1.00 -0.163 -0.106 -0.027 0.248 -0.171
ǍDFBAFS 0.286 0.197 -0.049 -0.163 1.00 0.262 0.136 0.200 -0.107
ǍDFBHTM 0.011 -0.195 0.022 -0.106 0.262 1.00 -0.021 0.151 -0.130
ǍDFBTR 0.000 -0.008 -0.003 -0.027 0.136 -0.021 1.00 -0.019 0.076
E 0.287 0.196 -0.081 0.248 0.200 0.151 -0.019 1.00 -0.156
LSZ -0.233 0.045 0.047 -0.171 -0.107 -0.130 0.076 -0.156 1.00
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